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 Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam yang 
senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat tiada batas pada kami serta 
kelancaran dan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan KKN ini hingga akhir. 
Sholawat serta salam kami haturkan pada junjungan agung Nabi Muhammad 
SAW yang menjadi  revolusioner sejati uswatun hasanah yang sempurna. 
Kegiatan KKN kami telah selesai dengan  penyusunan laporan akhir ini.  
 Kegiatan kami tidak akan berjalan dengan lancar tanpa dukungan berbagai 
pihak, untuk itu dalam kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih 
kepada: 
1. Dr. H. Kasiyarno, M.Hum. Selaku Rektor Universitas Ahmad 
DahlanYogyakarta. 
2. Drs. H. Jabrohim M.M selaku Kepala LPM beserta Tim Task Force KKN 
yang telah mengunjungi kami di tempat KKN untuk monitoring. 
3. R. Jati Bayubroto, SH, M.Hum selaku Camat Banguntapan, yang 
memberikan kemudahan bagi kami mahasiswa KKN UAD untuk 
melaksanakan kegiatan. 
4. Bapak Idriyanto selaku Lurah Jambidan, yang memberikan kemudahan 
bagi kami mahasiswa KKN UAD untuk melaksanakan kegiatan. 
5. Rustam Fathoni, S.Pd selaku Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah 
Jambidan Barat, yang telah banyak memberikan bantuan dan bimbingan 
pada mahasiswa KKN. 
6. Marwoto selaku Ketua Pimpinan Cabang  Muhammadiyah Banguntapan, 




7. Kardi Harjono (Sukardi) selaku Ketua Takmir Masjid Al-Ikhsan, yang 
menyambut kami mahasiswa KKN UAD dengan sangat baik dan selalu 
memberikan kami nasehat dan dukungan. 
8. Suyadi selaku ketua RT, pengurus TPA, Para Tokoh Masyarakat, Kader 
PKK, Remaja Masjid Al-Ikhsan, dan segenap masyarakat Demangan 
Tegal Rt 03 Jambidan Banguntapan yang selalu merelakan waktu dan 
tenaga untuk membantu dan berpartisipasi untuk program kerja kami. 
9. Beni  Suhendra Winarso, S.E, M.si selaku Dosen Pembimbing Lapangan, 
yang senantiasa berlapang hati membimbing dan mengarahkan mahasiswa 
KKN. 
10. Dan semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu atas 
dukungan, bantuan, dan partisipasinya dalam melaksanakan kegiatan 
KKN. 
Kami mahasiswa KKN UAD Divisi III.C.2 menyampaikan permintaan 
maaf  kepada semua pihak atas kekurangan dan kekhilafan selama kegiatan KKN. 
Semoga kelak pengalaman selama KKN ini dapat berguna sebagai bekal kami 
menjadi pribadi pemimpin atau anggota masyarakat yang baik. 
 
 Yogyakarta, 1 Juli 2016 
 Ketua Unit III C 2 
 
 
     Ridwan                                        
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